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方案，运用 Struts 技术、Spring 技术、Hibernate 技术、XML 技术、以及 Web Service
技术对系统的每个功能模块分别进行了设计和实现。该系统主要包括:预算拨
入、预算支出、费用分摊、费用预提、费用摊销、费用分析、系统配置等模块。 
本论文在对各模块的设计时严格按照 Web 三层结构进行设计，并从 SQL
注入、边界安全和访问控制等方面进行了系统安全设计。系统表示层采用自定
义的页面组件来完成，通过封装的属性、方法及事件来对页面的内容进行控制，























Budget management of banking in general by the financial department to 
develop the subordinate departments, dot's annual budget, all departments, according 
to the amount of irregular network application and implementation allows various in 
the amount of funds, such as: Department for cost, network overhead, network 
development costs and so on, and then by the Department of financial management 
for real-time audit supervision, at the same time, the actual expenditure and financial 
accounting of cohesion, to control the purpose of budget; budget and expenditure 
through the analysis of the situation, and provide scientific basis for the next year's 
budget. But because of the current market is not on the budget management of large 
enterprise information software, so banks are facing budget supervision means less, 
the budget is large, resulting in financial loss big problems for the enterprise, the 
banking industry generally is the budget management through the Excel, need a set 
based on the banking sector budget management information system urgent. 
Based on the analysis of system requirements, using the current popular J2EE 
three layer architecture design scheme, using each function module of Struts 
technology, Spring technology, Hibernate technology, XML technology, Service 
technology and Web system are designed and realized. The system mainly includes: 
the budget into,Budget expenditure, cost, expense, amortization costs, cost analysis, 
system configuration module。 
In this thesis, the design of each module is in strict accordance with the Web 
three layer structure design, and from the SQL injection, border security and access 
control aspects of the system safety design. System representation layer using page 
component custom to complete, the attributes, methods and events to package the 
content of pages to control, in order to meet the requirements of the business. Middle 
business logic layer adopts Java open source framework to achieve the Spring, each 
module according to the actual business needs, design of the system model is clear, 
and the presentation layer and data access layer design corresponding interface, 
system data exchange plays a connecting role. 
Research and exploration in this thesis to enhance the accuracy of banking on 
budget management, fine management costs greatly improves the management 
efficiency and the banking industry advocacy, let every penny bank is spent on 
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